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ABSTRAKSI 
 
 
  Water Scooter merupakan suatu alat baru yang di gunakan untuk olah 
raga air. Alat ini merupakan kendaraan air sebagai hasil rekayasa yang paling 
revolusioner di bidang maritim. Pada prinsipnya kendaraan water scooter ini 
menggunakan sayap hidrofoil (berarti ‘sayap air). 
  Simulasi adalah metode yang paling luas penggunaannya dalam 
mengevaluasi berbagai alternative. Teknik simulasi digunakan untuk 
memperkirakan keluaran (output) dari masukan (input) sistem yang telah 
ditentukan selain itu dapat digunakan sebagai penyelesaian masalah untuk 
mempelajari sistem yang kompleks yang tidak dapat dianalisis secara langsung 
dengan cara analitik  Untuk mengurangi Trial and Error. 
  Pada Simulasi Water Scooter ini menggunakan Autodesk Simulation CFD 
untuk mengetahui berapa gaya angkat yang hasilkan dan Autodesk Inventor untuk 
mengetahui pergeseran pegas yang terjadi agar ketika di buat bisa lebih optimal 
dan mengurangi coba dan salah (trial and error). 
 
Kata kunci : Hidrofoil, Water Scooter, Simulasi, Autodesk Simulation CFD, Autodesk  
Inventor 
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ABSTRACT  
 
 Water Scooter is a new tool that is used for water sports. This tool is a 
vehicle engineered water as a result of the most revolutionary in the maritime 
field.  In principle, the vehicle's water scooter uses a hydrofoil wing (meaning 
'water wings). 
 Simulation is the most widely used method in evaluating various 
alternatives. Simulation techniques are used to estimate the output (output) of the 
input (input) system that has been defined but it can be used as a troubleshooting 
for studying complex systems that can not be analyzed directly by the analytical 
way. 
 lastly, Simulation Water Scooter is  using Autodesk Simulation CFD  to  
find out how the lift and Autodesk Inventor produce  to determine the shift spring 
happens to be when it made that can be optimized and reduce (trial and error). 
 
Keywords: Hydrofoil, Water Scooter, Simulation, Autodesk Simulation CFD, Autodesk  
Inventor 
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